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CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00202137525, 8 Agustus 2021
Pencipta
Nama : Sudarmanto, Edi Faizal dkk
Alamat : Perum. Cepoko Indah B56 Kuden RT 006, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,
DIY, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55792
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Sudarmanto, Edi Faizal dkk
Alamat : Perum. Cepoko Indah B56 Kuden RT 006, Sitimulyo, Piyungan, Bantul,
DIY, Bantul, DI YOGYAKARTA, 55792
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Aplikasi Klasterisasi Mahasiswa Unggulan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
: 13 Agustus 2018, di Yogyakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000264337
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
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2 Edi Faizal Pringgolayan RT/RW 008/045 Banguntapan, Banguntapan, Bantul, DIY
3 Sumiyatun Karanggayam RT 007, Bantul, Bantul, Bantul, DIY
LAMPIRAN PEMEGANG
No Nama Alamat
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